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Strategi merupakan suatu langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu 
tujuan. CV. FIRST MACHINERY TRADE CO. sedang dalam proses pengembangan 
untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk itulah diperlukan strategi yang tepat 
dengan memanfaatkan segala kekuatan dan peluang yang ada agar tercapainya tujuan 
yang dimaksud, yaitu peningkatan pelayanan purna jual mesin CNC. 
Langkah-langkah yang diperlukan untuk perumusan strategi adalah 
pengumpulan data-data tentang faktor dalam dan luar CV. FIRST MACHINERY 
TRADE CO. yang didapat dengan menyebarkan kuisioner kepada pelanggan, sales 
dan engineer. Selain itu dengan mengambil data dari catatan notulen rapat internal 
perusahaan dan diskusi  (brainstorming) dengan pimpinan perusahaan. Dengan 
mengumpulkan data faktor internal dan eksternal akan tersusun daftar faktor-faktor 
yang paling berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan purna jual.   
Setelah didapat faktor-faktor tersebut kemudian dilakukan penilaian dan 
pembobotan. Langkah terakhir adalah perumusan strategi berdasarkan kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh CV. FIRST MACHINERY 
TRADE CO. Dari keempat daftar tersebut kemudian dibuat analisis SWOT yang 
menghasilkan beberapa alternatif strategi utama. Alternatif tersebut selanjutnya dapat 
dipilih dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan kebijakan perusahaan untuk 
mencapai tujuan. 
Segala faktor yang merupakan kekuatan dapat dipakai untuk memanfaatkan 
peluang yang ada. CV. FIRST MACHINERY TRADE CO. yang memiliki 
pengalaman dan reputasi puluhan tahun sebagai suplier mesin CNC dapat semakin 
memperkuat posisinya sebagai perusahan papan atas dengan kualitas pelayanan purna 
jual yang dapat memuaskan pelanggannya. 
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